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adventure. When beginning a new journal, there are many ques-
tions: what will happen? How will the community respond? Will
we be overwhelmed with papers? How can we cover such a broad
scientiﬁc area? GeoResJ is at the beginning and as executive editors
we are currently asking many of these questions.
Let us begin by sharing what we know with you:
 GeoResJ is a new online, Open Access journal developed by Else-
vier as a response to a growing interest and desire for a forum
for disseminating research results with an open-access publish-
ing model.
 We welcome original research articles in the earth, atmosphere
and planetary sciences that advance our state of knowledge,
review articles, and technical articles focusing on cutting-edge
developments that show promise to advance the state of knowl-
edge. This is a very broad scope and realistically, we are limited
by the knowledge base of our executive editorial team and edi-
torial board. As we see which disciplines embrace GeoResJ, the
makeup of these groups will evolve and grow.
 GeoResJ is an Open Access journal. What does Open Access
mean? Open Access means that all articles published will be
immediately and permanently free for everyone to read, down-
load, copy and distribute. They will be located within the
ScienceDirect domain, where all Elsevier journals are located
but unlike subscription journals the articles will be accessible
to everyone without a personal or institutional subscription.
 GeoResJ aims to publish the best original research in the ﬁeld. A
common question we have been asked is whether or not GeoR-
esJ will be indexed in the Thomson Reuters (formerly ISI)Web of
ScienceTM. This is certainly our goal, but to be included in the
Web of ScienceTM database requires a number of publications
for Thomson Reuters to evaluate. It is our intention to pursuethis as soon as we have sufﬁcient number of publications to
move forward. Google Scholar should begin indexing papers
shortly after they become available online.
 We have already begun to receive submissions which are
making their way through the peer review process. We are on
schedule to publish our inaugural issue in early 2014.
What we do not know is how you, the authors, reviewers, and
readers will respond. We recognize that everyone is busier than
ever and time is precious. However, a journal with a strong scien-
tiﬁc reputation, the kind of journal that we all want to publish our
work, requires careful and thoughtful reviewers. If GeoResJ is going
to be successful we need authors to submit their best work to
GeoResJ and reviewers to give of their limited time. Come along
with us on this adventure and embrace the challenge of beginning
this new journal.
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